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Resumen 
[./ ca 111 /JO de la 11 . e. e. (11ecesidad educa / i va especia 1) sordoceguera es co111 piejo, 
e11tre otras m zo11es porque respo11de a 1111a 1111Íltiple clasificació11 diag11óstica, es 
deci1~ es 1111a patología psicoeducativa co111pleja por defi11ició11, i11di(ere11ciada 
como categoría diagnóstica de base y s1111w111e11te heterogénea por el cuadro si11to-
111atológico a 111a11i(esta1: La hiperco11crección de su objeto de estudio, los sujetos 
sordociegos, exige 1m pla11tea111iento 11111lt iparadig111dt ico donde s11 /J/'ec11rso histó-
rico posibilitará el avance de un estudio serio y (1111cional, especial111e11te e11 1111es-
tro país, de cara a ser co11siderada, co1110 111w necesidad educativa especi11l per111a-
ne11te 111ás e11 el ámbito escolar. 
Palabras claves: Deficie11cia sordoceg11em. Historia. Educación. Espm"ia . 
Summary 
The (ield o( special educational needs (se11) for de(t-bli11d persons is very co111plex . 
A111011g other reaso11s, this is dueto the (act that it e11co111¡)(lsses 11111lti/Jle diagnostic 
classi(icatio11s. In othe1; it is a psycho -educatio11al pathology, co111plex by defi11itio11, 
1111differe11tiated as a úasic category (or diag11ostic a11d highly heteroge11eo11s given the 
sy111pto111s through which it 111m1i(csts itsclf '/'he hyperco11ce11tmtio11 o( (oc11s i11to the 
i11q11iry of deft-bli11d po¡mlatio11 requires 11 11111/tiparadig111atic afJ/Jroach, whereby a 
diachro11ic di111ensio11 will 111ake possiúle to ad11va11ce serious aJI(/ (11ncio11al st11dies, 
especially i11 our co1111try, by consideri11g it a distinct per111m1e11t special ed11catio11al 
need (sen) subject 111ater i11 the scholarly real111 . 
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